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Fatmawati, Dewi Ayu. 2016. Analisis Proses Berpikir dalam Menyelesaikan 
Masalah Matematika ditinjau dari Kepribadian Tipe Ekstrovert dan Introvert 
Siswa SMP Kelas VII. Skripsi. Program Strata Satu (S1), Pendidikan 
Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing: Uki Suhendar, M.Pd. 
Tujuan  yang ingin dicapai dalam penelitian ini  adalah: untuk 
mendeskripsikan proses berpikir dalam menyelesaikan masalah matematika 
ditinjau dari kepribadian tipe ekstrovert dan introvert siswa SMP kelas VII sesuai 
prosedur Polya. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Badegan Kelas VIIA 
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015-2016 pada bulan Januari 2016. 
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 
data menggunakan tes dan wawancara.  
Hasil penelitian:  1) Proses berpikir siswa tipe kepribadian ekstrovert dalam 
menyelesaikan masalah matematika sesuai prosedur Polya; a) Dalam memahami 
masalah, siswa tipe ekstrovert melakukan proses berpikir asimilasi dengan  
menuliskan diketahui dan ditanya secara perinci dengan bahasanya sendiri, b) 
Dalam membuat rencana penyelesaian masalah, siswa tipe ekstrovert ada yang 
melakukan proses berpikir asimilasi atau akomodasi, tetapi siswa yang  proses 
berpikirnya akomodasi dalam perencanaan penyelesaian masalah yang dibuat 
tidak dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan penyelesaian masalah, c) 
Dalam menyelesaikan rencana penyelesaian masalah, siswa ekstrovert melakukan 
proses berpikir asimilasi, d) Dalam memeriksa kembali jawaban, siswa tipe 
ekstrovert melakukan proses berpikir asimilasi, dan dapat memeriksa kembali 
jawaban dengan lancar dan benar. 2) Proses berpikir siswa tipe introvert dalam 
menyelesaikan masalah matematika sesuai prosedur Polya; a) Dalam memahami 
masalah, siswa tipe introvert melakukan proses berpikir asimilasi dengan 
menuliskan diketahui dan ditanya secara jelas dan benar, b) Dalam membuat 
rencana penyelesaian masalah, siswa tipe introvert melakukan proses berpikir 
asimilasi atau akomodasi, tetapi siswa yang proses berpikirnya akomodasi 
perencanaan penyelesaian masalah yang dibuat tidak dapat dijadikan pedoman 
untuk menyelesaikan pemecahan masalah, c) Dalam menyelesaikan pemecahan 
masalah, siswa introvert melakukan proses berpikir asimilasi. Diketahui 
berdasarkan hasil  lembar jawaban siswa dalam menyelesaikan masalah  
matematika, d) Dalam memeriksa kembali jawaban, siswa tipe introvert 
melakukan proses berpikir asimilasi, dan memeriksa kembali jawaban dengan 
lancar dan benar. 
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This research purpose was to describe thingking process in solving 
mathematics’ probelm, observed from extrovert and introvert personality types of 
junior high school students’ seven grade based on Polya’s procedure. This 
research was conductedbin SMP Negeri 2 Badegn, VII A class, odd Semester, 
2015-2016 course years in January 2016. 
Qualitative descriptive method was used in this research. Data collection 
technique used test and interview. 
The Research Result: 1) Thingking process of students' extrovert and 
intovert personality type in solving mathematics problem based on Polya’s 
procedure; a) In understanding problem,  student’ extroverts and introvert type did 
assimilation thinking process with writing “diketahui” and “ditanya” in detail by 
using their own words, b) In making problem solving plan, there were students’ 
extrovert type, who doing assimilation thinking process, in problem solving 
strategy that had been made, couldn’t be orientation for solving problem solving, 
c) in finishing problem solving plan, extrovert students did assimilation thinking 
process, d) in checking answer, student’s extrovert type did assimilation thinking 
process and could check again the answer correctly and easily. 2) Thinking 
process of students’ introvert type in solving mathematics problem based on 
Polya’s procedure;  a) In understanding  problem, students’ introvert type did 
assimilation thingking process with writing “diketahui” and “ditanya” clearly and 
correctly, b) In making problem  solving plan, introvert students  did assimilation 
or accommodation thinking process, but students, who has  accommodation 
thinking process, problem solving plan that had been made, it couldn’t be 
orientation for finishing problem solving, c) In finishing problem solving, 
introvert student did assimilation thingking process. It was understood based on 
the result of students’ answer sheets in finishing mathematics’ probelm, d) In 
checking answers, students’ introvert type did assimilation thinking process, and 
checked answers again correctly and easily. 
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